


















































































اعتخذاو‌‌تؼذ‌لدمشوءفهى ‌ا‌ػهىوالؼٍح ‌لذسج ‌انتلايٍز ‌: ‌انخانج‌انفصم
انتؼهٍى ‌انتؼاوًَ‌تأعهىب‌الدغاػذج ‌انفشدٌح ‌داخم‌‌نمىرد
‌13‌.......................‌المجًىػاخ
تؼذ‌‌فشق ‌ ‌َتٍزح ‌الاختثاس ‌انمثهً ‌و ‌الاختثاس ‌انثؼذي‌:‌انشاتغ ‌انفصم ‌
‌53‌............‌نمىرد‌الخشٌطح‌انزهنٍح اعتخذاو‌
‌
 الخايظ‌انثاب
‌الإختتاو
‌45‌.........................‌اننتائذ:‌‌‌‌الأول‌انفصم
‌15‌.......................‌الالتراحاخ‌:‌‌انخاًَ‌انفصم
‌35‌..................................‌الدشارغ
‌25‌.................................‌  الدلاحك
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